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高分解能イオン分光装置を設計 ･製作し,ステンレス表面で小角度に散乱されたLi.
イオンのエネルギー分析を行なった｡
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5. 中速電子分光による液体金属の研究
今~村 和 則
本研究の目的は,金属の融点近傍における固体と液体の凝集バンドの状態密度の変化
を調べ,これらを比較することによって金属の構造を理解しようというものである｡
実験方法は,金属の状態密度を外から調べられる中速電子分光(MEES)を用いた｡
MEESとは,10-100eV程度の単色化された電子線を試料にあてて,出てくる二次電
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